






Jylland og Øerne (nr. A. 13), 1974: 717.
ALKA [Forsikrings-Aktieselskabet].
Almindeligt Assuranceselskab af 1896 (Ind¬
brudstyveriforsikrings-Aktieselskabet Dan¬
mark) (nr. A. 41), 1965: 592.
Arbejdsgivernes Livsforsikring (Forsikrings-
Aktieselskabet ALKA) (nr. A. 60), 1946:
496.
Assurance-Compagniet Baltica-Liv (nr. A.
19), 1972: 462, 696.
Assurance-Compagniet Baltica-Skandinavia
(nr. A. 76), 1975: 1288, 2302.
Assurance-Compagniet Baltica (Assurance-
Compagniet Baltica-Skandinavia) (nr.
A. 76), 1974: 2346.
Assurance-Compagniet Baltica-Skandinavia,
Livsforsikringsaktieselskab (nr. A. 49),
1975: 1287.'
Assurance Compagniet Gefion (Forsikrings-
Aktieselskabet Palnatoke) (nr. A.79), 1965:
211.
Assurance Compagniet »Vort Folk« (Jydsk
Assurance Compagni) (nr. A. 47), 1955:
129.
Assurance Instituttet af 1963 [Forsikrings-
aktieselskabet].
Atlantis [Forsikrings-Aktieselskabet],
Auto Lloyd (Forsikrings-Aktieselskabet Dan¬
ske Lloyd) [Forsikringsaktieselskabet].
Baltica Insurance Company (Assurance-
Compagniet Baltica), The (nr. A. 76),
1958: 125.
Baltica Insurance Company, Limited (As¬
surance-Compagniet Baltica-Skandinavia)
The (nr. A. 76), 1972: 987.
Baltica-Liv [Assurance-Compagniet].
Baltisk Lloyd [Forsikringsselskabet].
Baltiske Assurandører, De (nr. A. 70), 1975:
1287.
»Bauta«, Dansk Syge- og Ulykkesforsikring








Copenhagen Credit Insurance Company
Ltd. (Det Kjøbenhavnske Creditassu-
rance-Compagni) (nr. A. 63), 1966: 450.
Cyklehandlernes Forsikringsselskab (nr. A.
80), 1975: 1106, 2070.
Dafauto [Forsikringsaktieselskabet].
»Dana« [Livs- og Genforsikringsselskabet].
Danebroge [Livsforsikringsselskabet].
Danish Marine Insurance Company Limited
(Dansk Søassurance) (nr. A. 57), 1975:
1449.
Danmark (Dansk Bygnings Assurance) [Ind¬
bruds tyveriforsikringsaktieselskabet].
»Dannevirke« [Forsikrings-Aktieselskabet],
Dansk Auto Gruppe-Forsikring (nr. A. 110),
1974: 1577.
Dansk Brandforsikringsanstalt (Dansk Folke-
forsikringsanstalt - Brand), (nr. A. 99),
1958: 61.
Dansk Bygnings Assurance (nr. A. 75), 1975:
933.
Dansk Driftstabsforsikring (nr. A. 94), 1975:
1287.
Dansk Folkeforsikringsanstalt - Brand, (nr.
A. 99), 1972: 986.
Dansk Folkeforsikringsanstalt (Assurance-
Compagniet Baltica-Skandinavia, Livsfor-
sikringiaktieselskab) (nr. A. 49), 1974: 523.
Dansk Folkeforsikringsanstalt (Forsikrings-
Aktieselskabet Skandinavia-Liv) (nr. A.
49), 1972: 127.
Dansk Folkeforsikringsanstalt - Brand (For¬
sikrings-Aktieselskabet Skandinavia) (nr.
A. 89), 1972: 127.
*Dansk Forening for international Motor-
køretøjsforsikring (nr. A. 97), 1975: 1107.
Dansk Forsikrings-Aktieselskab Hamlet (For¬
sikringsaktieselskabet Absalon) (nr. A 18),
1966: 515.
»Dansk Husejerforforsikring, aktiesedskab«
(nr. A. 90), 1974: 1354.
Dansk Hypothekforsikrings A/S af 1927
(Europæiske Vare- og Rejsegodsforsik¬
rings A/S) (nr. A. 86), 1957: 497.
I
Dansk Jagtforsikring (nr. A. 72), 1975: 2071,
2308.
Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab (nr.
A. 45), 1975: 559, 1449.
Dansk Kooperativ Assurance (Forsikrings-









Dansk Syge- og Ulykkesforsikring [»Bauta«].
Dansk Søassurance (nr. A. 57), 1975: 1449,
2303.
Dansk Tyveri-Forsikring (Forsikrings-Aktie¬
selskabet Normannia), (nr. A. 2), 1936:
77, 419.
Danske Lloyd [Forsikrings-Aktieselskabet].
*Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsik¬
ring (Danske Lægers og Dyrlægers For¬







Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings
A/S (nr. A. 86), 1975: 746, 1288.
Fjerde Soforsikringsselskab Limiteret (nr. A
22), 1975: 1644, 2307.
Forenede Assurandører (nr. A. 64), 1975:
1857.
Forenede Grundejeres Glasforsikrings-Aktie¬
selskab, De (nr. A. 87), 1975: 747.
Forenede Reassurandører (Forenede Assu¬
randører) (nr. A. 64), 1953: 406.
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon (nr. A.
18), 1972: 986.
Forsikrings-Aktieselskabet Absalon (Forsik¬
rings-Aktieselskabet Skandinavia) (nr. A.
89), 1972: 127.
Forsikrings-Aktieselskabet ALKA (nr. A. 60),
1975: 197, 1106.
Forsikringsaktieselskabet Assurance Institu-
tet af 1963 (nr. A. 96), 1975: 1644.
Forsikrings-Aktieselskabet Atlantis (nr. A.
88). 1975: 1858.
Forsikringsaktieselskabet Auto-Lloyd (For¬
sikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd) (nr.
A. 28), 1973: 877.
Forsikrings-Akieselskabet Concord (nrA.43),
1975: 1448, 2307.
Forsikringsaktieselskabet Dafauto (nr. A. 102),
1975: 1448, 1856.
Forsikrings-Aktieselskabet »Dannevirke« (nr
A. 58), 1975: 387, 1288.
Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur (nr.
A. 8), 1972: 986.
Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur
(Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia)
(nr. A 89), 1972: 127.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd (nr.
A. 28), 1973: 101, 247.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Minerva
(nr. A. 36), 1975: 1286, 2301.
*Forsikrings-Aktieselskabet Danske Phønix




Haand i Haand) (nr. A. 48), 1974: 2344.
Forsikrings-Aktieselskabet Domus (nr. A.
91), 1975: 197, 1643.
Forsikringsaktieselskabet Eske (nr. A. 6),
1975: 2071.
Forsikrings-Aktieselskabet Frejr (Skadesfor-
sikringsselskabet Fremtiden) (nr. A. 83),
1964: 692.
Forsikrings-Aktieselskabet Garantia (nr. A.
77), 1975: 1645, 2071.
Forsikringsaktieselskabet Genatom (nr. A.
65), 1975: 1447.
Forsikringsaktieselskabet Gensam (nr. A.
104), 1974: 1578.
Forsikrings-Aktieselskabet Hastor (nr. A. 33),
1974: 716, 2191.
Forsikringsaktieselskabet Heimdal (Forsik¬




A. 52), 1973: 3189.
Forsikringsaktieselskabet Hermes (Forsik¬
ringsaktieselskabet Skandia-Hermes) (nr.
A. 52), 1973: 3189.




skabet Domus) (nr. A. 91), 1964: 544.
Forsikringsaktieselskabet Kompas (nr. A.
103), 1975: 388, 2302.
Forsikringsaktieselskabet National (nr. A.
67), 1975: 388, 561, 1447, 2301.
Forsikrings-Aktieselskabet Norden (nr. A.
51), 1975: 1287.
Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa (nr.
A. 74), 1975: 559, 561, 745, 1106, 1643,
1857.
Forsikringsaktieselskabet Nordlyset (nr. A.
27), 1975: 387, 1106, 2310, 2311.
Forsikringsaktieselskabet Nordlyset-Liv, (nr.
A. 92), 1974: 1351, 2347.
Forsikrings-Aktieselskabet Normannia (nr.
A. 2), 1975: 2300.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af
1864 (Forsikringsaktieselskabet Nye Dan¬
ske Lloyd) (nr. A. 1), 1974: 522.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Liv
(nr. A. 38), 1975: 1448, 1857.
Forsikringsaktieselskabet Nye Danske Lloyd
(nr. A. 1), 1975: 746, 1449, 2299.
Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke (nr. A.
79), 1974: 1577.
Forsikrings-Aktieselskabet »Skandinavia«
(nr. A. 89), 1972: 126, 300, 987.
Forsikringsaktieselskabet Skandia-Hermes
(nr. A. 52), 1975: 2301.
Forsikrings-Aktieselskabet Skjold (nr. A. 3),
1973: 100, 247, 877.
Forsikringsaktieselskabet Terra (nr. A. 17),
1975: 560, 1447, 2300.
Forsikrings-Aktieselskabet Trekoner (nr. A.
44), 1975: 1644.
Forsikringsaktieselskabet Trekroner-Liv (nr.
A. 105), 1975: 1855.
Forsikrings-Aktieselskabet Urania (Det kon¬
gelige octroierede almindelige Brandas-
surance-Compagni) (nr. A. 4), 1973: 248.
Forsikrings-Aktieselskabet »Vidar« (nr. A.
39), 1975: 195, 745, 1286.
Forsikrings-Aktieselskabet »Østifterne« (nr.
A. 20), 1975: 559.
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan-
mark (nr. A. 5), 1975: 2300. '
Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd (nr. A. 85),
1971: 115.
Forsikringsselskabet Cen-For (nr A. 84),
1974: 1354.
Forsikringsselskabet Codan (nr. A. 14), 1975:
1287.





Forsikringsselskabet Fribo (Dansk Bygnings
Assurance) (nr. A. 75), 1970: 1085.
Forsikringsselskabet »Fylla« (nr. A. 69),
1973: 649, 1657.
Forsikringsselskabet Nordisk Union (Forsik¬
rings-Aktieselskabet Danske Lloyd) (nr. A.
28), 1952: 40.
Forsikringsselskabet Svendborg (Forsikrings-
Aktieselskabet Danske Lloyd) (nr. A. 28),
1952: 40.
Forsikringsselskabet Top International (nr.
A. 54), 1975: 1289.
51*
»Fribo« (Dansk Bygnings Assurance) [For¬
sikringsselskabet].
»Fylla« [Forsikringsselskabet].
Fyns Stifts Grundejerforsikring (Forsikrings¬
aktieselskabet Gorm) (nr. A. 81), 1950:
475.
Garantia [Forsikrings-Aktieselskabet].






surance-Compagniet Salamandra) (nr. A.
62), 1975: 387.
Genforsikringsselskabet Nerva (nr. A. 37),
1975: 1643.
Gensam [Forsikringsaktieselskabet].
Glarmestrenes Glasforsikring (nr. A. 34),
1975: 1286, 1858.
Hafnia [Nordisk] Livsforsikrings-Aktieselskab.
*Hafnia-Skadeforsikring (nr. A. 29), 1975:
560, 2312.
Hafnia-Skadeforsikring (Skadeforsikrings-
aktieselskabet Hafnia — Haand i Haand)















Haand i Haand [Forsikringsaktieselskabet].
Indbrudstyveriforsikringsaktieselskabet Dan¬
mark (Dansk Bygnings Assurance) (nr. A.
75), 1970: 1085.
Jydsk Assurance Compagni (nr. A 47),
1974: 1777.
Jydsk Grundejerforsikring (Forsikrings-Ak¬
tieselskabet »Idun«) (nr. A. 7), 1960: 419.
Kjobenhavnske Creditassurance-Compagni,
Det (nr. A. 101), 1975: 559, 1288, 1644.
Kjobenhavnske Reassurance-Compagni, Det
(nr. A. 63), 1975: 560.
Kjobenhavnske So-Assurance-Forening, limi¬
teret, Den (nr. A. 10), 1975: 389, 1449,
1644.
Kjobenhavnske Sø-Assurance-Forening
(Dansk Søassurance) Den (nr. A. 57),
1975: 1644.
Kommunernes Pensionsforsikring (nr. A.
31), 1975: 197, 1287.
Kompas [Forsikringsaktieselskabet].
kongelige octroierede almindelige Brandassu-
rance-Compagniet, Det (nr. A. 4), 1975:
194, 1106, 1286, 2299.
Kongeriget Danma.k [Forsikrings] Compag-
niet for.
Kongerigets Forsikringsanstalt (Forsikrings-
Aktieselskabet Normannia) (nr. A. 2),
1936: 417.
Livsforsikringsselskabet Danebroge (nr. A.
21), 1975: 2311.
Livsforsikringsselskabet Hafnia - Haand i
Haand (nr. A. 11), 1975: 387, 560, 1448,
2311.
Livs- og Genforsikringsselskabet »Dana« (nr.







(nr. A. 24), 1975: 2312.
Nordisk Assurance-Compagni (Skadeforsik-
ringsaktieselskabet Hafnia — Haand i
Haand) nr. A. 48), 1974: 2344.
Nordisk Brandforsikring (nr. A. 71), 1973:
101, 247. 877.
Nordisk Forsikrings-Anstalt (Forsikrings-
Aktieselskabet Normannia), (nr. A. 2),
1936: 417.
*Nordisk Forsikrings Institut (Nordisk Ulyk¬
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898) (nr.
A. 24), 1975: 2312.
Nordisk Forsikringsinstitut (Skadeforsikrings-
aktieselskabet Hafnia - Haand i Haand)
(nr. A. 48), 1974: 2344.
Nordisk Gjenforsikrings Selskab (nr. A. 59),
1975: 386, 934, 2297.
Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab Hafnia
(Livsforsikringsaktieselskabet Hafnia -
Haand i Haand) (nr. A. 11), 1974: 2343.
*Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af
1898), (nr. A. 24), 1975: 560, 2312.
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af
1898 (Skadeforsikringsaktieselskabet Haf¬






Nord og Syd, Forsikrings-Aktieselskab (Det
kongelige octroierede almindelige Brand-
assurance-Compagni) (nr. A. 4), 1962:
526.
Normannia [Forsikrings-Aktieselskabet].
Nye Danske af 1864 [Forsikringsaktieselska¬
bet].
Nye Danske Liv [Forsikringsaktieselskabet].
Palnatoke [Forsikrings-Aktieselskabet],
Pensionsforsikringsanstalten (nr. A. 53),
1975: 195, 560, 1857.
Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 (nr.
A. 26), 1975: 196, 559.
^Private Assurandører De (nr. A. 57), 1975:
1449.
Private Assurandører (Dansk Søassurance)
De (nr. A. 57), 1975: 1449.
Provincia, Dansk Forsikrings-Aktieselskab
(Forsikrings-Aktieselskabet Absalon) (nr.
A. 18), 1966: 575.
Radiobranchens TV-Skadesforsikringsselskab
Telvis (nr. A. 66), 1975: 2309.
*Reassurance-Compagniet Salamandra (nr.




Skadesassurance-Compagniet for Jylland og
Øerne [Aktiv],
Skadesforsikringsselskabet Fremtiden (nr. A.
83), 1974: 869.
Skadeforsikringsaktieselskabet Hafnia
Haand i Haand (nr. A. 48), 1975: 388,
561, 1447, 2301, 2312.
»Skandinavia« [Forsikrings-Aktieselskabet].
Skandinavia Reinsurance Company Limited
(Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia)




Sygeforsikringen for Landbrug og Industri














stantia (nr. A. 16), 1974: 1022.
Gensidige Forsikringsselskaber med
undtagelse af gensidige skadesfor¬
sikringsselskaber med særligt be¬
grænset formål.
A-forsikring, gensidigt forsikringsselskab for
afholdne (nr. B. 56), 1975: 1289.
AU/MLU-Forsikring G/S (Forsikr'ngsselska-
bet Top Sikring G/S), nr. B. 133), 1974:
1021.
AU/MLU Liv G/S (Livsforsikringsselskabet




Forsikringsselskab) (nr. B. 131), 1971: 429.
Andels-Anstalten Tryg (gensidigt livsforsik¬
ringsselskab) (Tryg-Forsikring (gensidigt
selskab)) (nr. B. 38), 1972: 300.
Andels-Pensionsforeningen (gensidigt pen-
sionsforsikringsselskab (nr. B. 58), 1975:
1857, 1858. 1
Andels- og Privatslagteriernes gensidige
Gruppelivsforsikringsselskab (nr. B. 123),
1975: 1288.
Andels-Selskabet Tryg (gensidigt livsforsik¬
ringsselskab) (Tryg-Forsikring (gensidigt
selskab)) (nr. B. 38), 1972: 300.
Arbejdernes Brandforsikringsselskab (gensi¬
digt) (nr. B. 53), 1974: 1777.
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensidigt





(nr. B. 59), 1975: 2308.
Brandassuranceforeningen af 1848, gensidig
(nr. B. 105), 1975: 195, 935.
By og Land, gensidigt forsikringsselskab
(Den gensidige Landbo-Sygeforening) (nr.
B. 8), 1960: 693.
»Cimbria«, gensidig, [Forsikringsselskabet].





»Danmark«, Det [gensidige] Stormskade¬
forsikringsselskab.
»Danmark«, Det [gjensidige] Forsikringssel¬
skab.
»Danmark«, Det [gjensidige] Livsforsikrings¬
selskab.





sikringsselskab) (nr. B. 136), 1975: 559,
2311.
Dansk Andels Storm- og Haglskadeforsik¬
ring, gensidigt Selskab (nr. B. 26), 1974:
1185.
Dansk Brandforsikringsselskab »Vermund«
af 1904, Losore-afdelingen, gensidig (nr.
B. 62), 1975: 1289, 2311.
Dansk Forsikringsforening mod Stormskade




selskab, gensidigt (nr. B. 25), 1975: 1858,
2309.
Danske Grundejeres Brandforsikring for løs¬
ore, gensidigt (nr. B. 47), 1974: 335, 1353,
1969.
danske Middelstands gensidige Forsikrings¬
selskab »Trio«, Den (nr. B. 5), 1975: 934.
Danske Privatbaners Gensidige Forsikrings-
forening (nr. B. 35), 1975: 195, 2307.
Danske Privatbaners Gensidige Ulykkesfor-
sikringsforening (nr. B. 66), 1975: 196,
2304.
Danske Slagtermestres Landsforenings gen¬
sidige Ulykkesforsikringsselskab (nr. B.
92), 1974: 2342.
Fiskefartojsforsikringen »Limfjorden«, gen¬
sidigt selskab (nr. B. 3), 1975: 559.
Fiskefartojsforsikringen »Læsø«, gensidigt
selskab (nr. B. 125), 1975: 195.
Folkets Andelskasse, (gensidig Forsikrings-
forening) (nr. B. 34), 1973: 649. 2364.
Forsikringen af danske Fiskefartøjer, gensi¬
dig forening (nr. B. 63), 1975: 389.
Forsikringsforeningen Samsø Kasko G/S
(nr. B. 99), 1975: 389.
Forsikringsselskabet Aros, gensidigt (nr. B
65), 1973: 1149, 2822.
Forsikringsselskabet »Cimbria«, gensidig (nr.
B. 4), 1973: 1658.
Forsikringsselskabet Fyn, gensidigt (nr.
B. 83), 1973: 1417.
Forsikringsselskabet Jylland G/S (nr. B. 39),
1975: 1447.
Forsikringsselskabet Top Sikring (nr. B.
133), 1975: 388, 746, 934, 1288.
Forsikringsselskabet Vendsyssel G/S (nr. B.
100), 1975: 1287.
Forsikrinesselskabet Trafik, gensidigt (nr. B.
13), 1975: 2308.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Als og Sundeved (nr.
B. 111). 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen, Sygeforsikringsfor-
eningen (gensidig sygeforsikringsforening)
»Danmark« (nr. B. 117), 1973: 648.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) Fyn (nr. B. 119), 1973:
648.
Fortsættelsessygekassen Danmark, gensidig
sygesikringsforening (nr. B. 137), 1975:
1286, 2308.
Fortsættelsessygekassen »Lolland - Falster«
(gensidig sygeforsikringsforening) (nr. B.
121), 1973: 648.
Fortsættelsessygekassen Nordjylland (gensidig
sygeforsikringsforening) (nr. B. 115), 1973:
647.
Fortættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Randers Amt (nr. B.
108), 1973: 646.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Ribe og Ringkøbing am¬
ter (nr. B. 114), 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) Sjælland (nr. B. 98), 1973:
646.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Skanderborg og Århus
amter (nr. B. 118), 1973: 648.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) »Sønderjylland«, (nr. B.
112), 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Thisted Amt (nr. B,
116), 1973: 647.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Vejle amt (nr. B. 122),
1973: 648.
Fortsættelsessygekassen (gensidig sygeforsik¬
ringsforening) for Viborg Amt (nr. B.
110), 1973: 647.
Frederiksborg amts gens. Brandforsikring (nr.
B. 129), 1975: 1107, 1289, 2310.
Fremtiden, gensidigt, [Livsforsikringsselska¬
bet].
Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikrings-
forening, oprettet 1886 (Livsforsikrings¬
selskabet Fremtiden, gensidigt), (nr. B. 24),
1961: 198.
fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850
(gesidig), De (nr. B. 73), 1975: 1857.
Fyn, gensidigt [Forsikringsselskabet].
Fyn [Fortsættelsessygekassen] (gensidig syge¬
forsikringsforening).
Fyens Stifts gensidige Brandforsikring (Bon¬
destandens Brandforsikring) (B 130),
1975: 389.
GI. Skanderborg Amts Brandassurancefor-
ening, Gensidigt Selskab (nr. B. 52), 1975:
1286, 2071.
Gartnernes Forsikring GS (nr. B. 10), 1975:
559.
Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkes¬
forsikring (Gartnernes Forsikring G/S)
(nr. B. 10), 1975: 559.
Gartnernes Forsikring G/S (nr. B. 10), 1975:
559.
Gartnernes gensidige Storm- og Haglskade¬
forsikring (Gartnernes Forsikring G/S)
(nr. B. 10), 1975: 559.
gensidige alsiske Brandforsikring for Løsøre,
Den (nr. B. 140), 1975: 560.
gensidige forsikringsforening Hagl Sjælland,
Den (nr. B. 20), 1974: 2343.
gensidige Forsikringsforening Storm Sjæl¬
land, Den (nr. B. 42), 1974: 2346.
gensidige Forsikringsforening for Tjeneste¬
mænd, Den (gjensidige Forsikringsselskab
Danmark), Det (nr. B. 48), 1974: 868.
gensidige Forsikringsforening for Tjenste-
mænd ved Statsbanerne (Det gjensidige
Forsikringsselskab »Danmark«), Den (nr.
B. 48), 1961: 579.
gensidige Forsikringsforening Ly, Den, (nr.
_ B. 50), 1974: 1185.
gjensidige Forsikringsselskab »Danmark«,
Det (nr. B. 48), 1975: 388.
gensidige forsikringsselskab »Dansk Plantage-
forsikringsforening-, Det (nr. B. 88), 1975:
2071.
gensidige forsikringsselskab Samvirke, (Dan¬
ske Grundejeres Brandforsikring for løs¬




Den (nr. B. 23), 1975: 2070.
gjensidige Livsforsikringsselskab »Danmark«,
Det (nr. B. 12), 1973: 102, 246.
gensidige Løsørebrandforsikring Himmer¬
land, Den (nr. B. 103), 1974: 2192.
gensidige løsøreforsikringsselskab »Thisted
Amt«, Det (nr. B. 96), 1975: 746, 1450.
gensidige Stormskadeforsikringsselskab »Dan¬
mark«, Det (nr. B. 28), 1974: 1187, 1355,
2346.
gensidige Sø-Assuranceforening Kolding, Den
(nr. B. 43), 1975: 746.
Grenaa gensidige Forsikring for Fiskefartøjer
(nr. B. 141), 1975: 389, 747, 1289.
H B U-forsikring G/S (Husmandsbrandkas-
sen for Løsøre G/S)(nr. 371), 1971: 1436.
HBU-forsikring, gensidigt skadeforsikrings¬
selskab (nr. B. 77), 1975: 387, 2071.
_
Hagl Sjælland, Den [gensidige] forsikrings¬
forening.
Hagelskadeforsikringsforeningen »Danmark«,
gensidigt selskab (nr. B. 70), 1975: 1448.
Haglskadeforsikringsforeningen for de danske
Østifter, gensidigt selskab (Jordbrugsfor¬
sikringen af 1872 G/S) (nr. B. 37), 1974:
717.
Hagelskadeforsikringen for Frugtavl, gensi¬
dig (nr. B. 82), 1975: 1107, 2304.
»Haglskadeforsikringsforeningen for Jylland,
gensidigt selskab«, Det (nr. B. 14), 1975:
1856.
Hagelskadeforsikringsselskabet af 1910, gen¬
sidigt (nr. B. 22), 1975: 1448, 2309.
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ring.
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2299.
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Selskab (nr. B. 68), 1975: 934.
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ring (nr. C. 53), 1974: 716.
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Forening for løsøre og effekter for Svend¬
borg og Odense amt, Den (nr. C. 5),
1973: 2364.
gensidige billedrørsforsikringsselskab for
medlemmer af Arbejdernes Radio- og
Fjernsynsklub i København og Frederiks¬
bjerg, Det (nr. C. 127), 1974: 2194.
gensidige Brandassuranceforening af 1854,
Den (nr. C. 58), 1975: 935, 1450, 2298.
gensidige Brandassuranceforening for Bebo¬
ere af Grevskabet Bregentved og Jomfru¬
ens-Egede Gods samt tilgrænsende Sogne,
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1975: 2306.
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(nr. C. 116), 1974: 2346.
gensidige Brandforsikringsselskab »Lolland-
Falster«, Det (nr. C. 89), 1974: 2195.
gensidige Brandforsikringsselskab Maribo
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(nr. C 56), 1974: 523.
gensidige Forsikringsforening for Avlstyre i
Fyns Stift, Den (nr. C. 49), 1974: 1187,
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gensidige Forsikringsforening for Avlstyre i
Sydjylland, Den (nr. C. 95), 1972: 1737.
gensidige forsikringsforening for fiskerbåde
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gensidige forsikringsforening for uheld med
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(nr. C. 31), 1975: 1449.
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skade i Randers Amt, Den (nr. C. 123),
1975: 2310.
gensidige forsikringsforening Østjydsk Hagl¬
skade, Den (nr. C. 43), 1975: 196, 2311.
gensidige fyenske Udflytter-Brandassurance¬
selskab (Udflytterbrandkassen), Det (nr.
C. 83), 1975: 2306.
gensidige, første Brandassuranceselskab for
landboere på Ærø, Det (nr. C. 46), 1975:
196, 1448, 2310.
gensidige hagelskadeforsikringsforening for
Lolland-Falsters stift, Den (nr. G. 1),
1972: 695.
gensidige Hagelskade-Forsikrings-Forening
for Nordslesvig, Den (nr. C. 15), 1975:
1107, 2305.
gensidige Haglskadeforsikringsforening
»Vendsyssel«, Den (nr. C. 41), 1974: 336,
2191.
gensidige Hagelskadeforsikringsforening for
Aalborg og Viborg amter, Den (nr. G.
125), 1974: 2195.
gensidige Haglskadeforsikringsselskab for
Langeland og omliggende Smaaøer, Det
(nr. C. 73), 1975: 2306.
gensidige husmandskreaturforsikring for Ma¬
ribo amt. Den (nr. C. 54), 1975: 195,
1107.
gensidige Kreaturforsikringsforening for Lol¬
land og Falster, Den (nr. C. 94), 1975:
2070.
gensidige langelandske Brandassurance-Sel-
skab (Langelands Brand), Det (nr. G. 4),
1974: 1577.
"'gensidige lille fyenske Brandassurancesel¬
skab for løsøre og effekter, Det (nr. C.
1 13), 1975: 2311.
gensidige lille fynske Brandassuranceselskab
for løsøre og effekter, Det (nr. C. 113),
1975: 195.
gensidige losørebrandforsikring for Skodborg-
Vandfuld herreder, Den (nr. C. 42), 1975:
195.
gensidige Skaarupørske Brandassurance-For-
ening« for løsøre og effekter for Svend-
borg og Odense amt, »Den (nr. C. 5),
1973: 2364.
gensidige Stormskadeforsikring for Ejen¬
domsbesiddere i Ribe Amt, Den (nr. G.
23), 1973: 1414.
gensidige Stormskadeforsikringsselskab for
Fyns Stift, Det (nr. G. 115), 1974: 2191.
Hads Herred samt Grønbæk, Hinge og Vin¬
derslev Sognes Brandforsikring for rørlig
Ejendom - gensidig (nr. C. 124), 1974:
1351.
Haglskadeforsikrings-Selskabet for Fyens
Stift, Gensidigt Selskab (nr. C. 84), 1975:
1289.
Halsnæs gensidige bådeassurance (nr. C. 65),
1975: 746, 2071, 2305.
Hammerum Herreds gjensidige Brandforsik¬
ring for Løsøre (nr. C. 12), 1975: 2304.
Hjerm-Ginding Herreders gensidige Brand-
assuranceforening for rørlige Ejendele (nr.
C. 119), 1975: 934.
Kjøbenhavns Lærerforenings Sygeforsikring,
gensidig (nr. C. 131), 1973: 103, 877.
Landinspektørernes gensidige Erhvervsan-
svarsforening (nr. C. 101), 1975: 2303.
(Langelands Brand) Det [gensidige] lange¬
landske Brandassurance-Selskab.
»Lolland-Falster«, Det [gensidige] Brandfor¬
sikringsselskab.
Lunde og Omegns gensidige Brandassu¬
rance-Selskab (nr. C. 7), 1975: 746, 1644.
Lysgaard Herreds gensidige Brandforsikring
(nr. C. 45), 1974: 1185, 1972.
Læsø gensidige Brandforsikringsforening (nr.
C. 63), 1975: 1107.
Malt herreds gensidige Brandforsikring (nr.
C. 106), 1974: 1970.
»Maribo Amt«, Det [gensidige] brandfor¬
sikringsselskab.
Marker Madsens Brandkasse, Det [gensi¬
dige] Brandforsikringsselskab Maribo
amt.
Maskinmestrenes Forenings gensidige Hava¬
riforsikring (nr. C. 10), 1975: 196.
mindre landejendomsbesidderes gensidige
brandassuranceforening for rørlig ejendom
i Vends, Baag m. fl. herreder (Asperup¬
kassen), De (nr. C. 51), 1974: 2192.
Morsø Løsøre Brandkasse, Gensidigt Selskab
(nr. C. 35), 1974: 1578, 2193.
Møns gensidige Brandforsikring (nr. C. 44),
1975: 1448.
Nordvestslesvigs gensidige Løsørebrandforsik¬
ring (nr. C. 52), 1973: 1657.
Nørrejyllands gensidige Søforsikringsforening
(nr. C. 47), 1974: 869, 1778._
Nr. Nebel m. fl. Sognes gensidige Brandfor¬
sikring (nr. C. 107), 1975: 2305.
Nørre Snede m. fl. Sognes gensidige Brand¬
forsikring for Løsøre (nr. G. 40), 1975:
196.
Odsherreds Brandassurance, gensidigt Forsik¬
ringsselskab (nr. C. 11), 1975: 933, 2304.
Præstø m. fl. amters gensidige Brandforsik¬
ring (nr. C. 30), 1975: 2298.
Ribe Amts gensidige Hagelskadeforsikring
for mindre jordbrugere (nr. G. 24), 1975:
2305.
Rinds, Nørlyng med flere herreders gensidige
brandforsikring for løsøre (nr. C. 61),
1975: 2298.
Salling gensidige Brandforsikringsforening
(nr. C. 74), 1975: 388, 2298.
Salling og Fjends herreders gensidige Hus-
dyrsforsikringsforening (nr. C. 117), 1971:
1436.
Samvirkende fynske Husmandsforeningers
Heste- og Kreaturforsikring, gensidig, De
(nr. C. 25), 1975: 388, 1106.
Skads m. fl. Herreders gensidige Brandfor¬
sikring (nr. C. 88), 1975: 559, 2303.
Sorø m. fl. Amters gensidige Brandforsikring
for Løsøre (nr. C. 80), 1975: 196, 2306.
Svendborg Amts gensidige Brandassurance¬
selskab (nr. C. 99), 1975: 196.
Sydjydske Købmænds Gensidige Tyverifor¬
sikringsselskab (nr. C. 130), 1975: 2303,
2311.
Sønderjylland Øst G/S Brandforsikring for
Løsøre (nr. B 132), 1971: 1300.
Tistrup m. fl. Sognes gensidige Brandforsik¬
ring (nr. C. 57), 1975: 2070.
Ulfborg-Hind Herreders Brandassurancefor¬
ening for Løsøre, gensidig (nr. C. 71),
1974: 2192.
»Union«, gensidig skibsforsikringsforening
(nr. C. 9), 1974: 335, 1971.
Urmagernes gensidige Glas-Forsikring (nr.
C. 129), 1975: 1856.
Urmagernes gensidige Indbrudstyveriforsik¬
ring (nr. C. 128), 1975: 1856.
Vejle Amts vestre Brandassurance-Selskab
for Løsøre og Effekter, gensidigt (nr. C.
29), 1975: 2308.
Vejle Amts yngre Brandforsikringsforening
for Løsøre, gensidigt Selskab (nr. G. 17),
1975: 2071.
Vejle Amts ældre Brandforsikringsforening
for Løsøre, gensidigt Selskab (nr. C. 75),
1974: 1971, 2193.
»Vendsyssel«, Den [gensidige] Haglskadefor-
sikringsforening.
Viborg Amts gensidige Forsikringsforening
for Heste og Hornkvæg (nr. C. 111), 1975:
195, 1645.
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